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« Les historiens font les manchettes » vise à reconnaître et à honorer
quelques-uns des nombreux succès d’historiens au Canada, y
compris leur engagement envers le public. Si vous ou quelqu’un que
vous connaissez a : gagné un prix du livre ou d’article, reçu un prix
d’enseignement, donné une conférence publique ou une entrevue,
écrit un éditorial, commencé un nouveau blog ou écrit un texte
remarquable, été affecté dans un nouveau poste administratif, ou
reçu un diplôme honorifique, veuillez nous en informer et nous
tenterons de l'inclure dans notre rubrique. Voici quelques faits qui
ont retenu notre attention au cours des derniers mois :
Codex Canadensis and
the Writings of Louis Nicolas
Standing Up with Ga’axsta’las: Jane Constance Cook and the
Politics of Memory, Church, and Custom
Secret Service: Political Policing in Canada
Making
the Scene: Yorkville and Hip Toronto in the 1960s
En partenariat avec la Société Histoire Canada, la SHC participe
toujours aux Prix d’histoire du Gouverneur général, dont celui du
prix du GG pour le meilleur livre savant en histoire canadienne
qui a été remis aux auteurs ,
, and pour leur livre
.
, de l’Université McMaster, s’est mérité le prix
décerné pour services dévoués de l’Association canadienne des
professeures et professeurs d’université pour son bilan
exceptionnel au service de la University Faculty Association
McMaster.
(UBC, 2012) de
, Kwagu’l Gixsam Clan, était finaliste pour le Prix
régional Roderick Haig-Brown, un prix du livre en C.-B. remis à
l’ouvrage qui a le plus contribué à la connaissance de la Colombie-
Britannique.
En plus d’être sur la liste courte du prix Sir-John-A.-Macdonald,
, de ,
et , était également sur la liste
courte du prix du livre J.W.-Dafoe et du prix Don Smiley de
l’Association canadienne de science politique. La fédération
canadienne des sciences humaines lui a également décerné son
prix du Canada pour les sciences sociales.
, professeur émérite à l’Université York et
, préfet à St. Anthony’s College à Oxford,
ont été interviewés par Michael Enright pour son programme «
The Sunday Edition » à Radio-Canada. Vous pouvez écouter le
s e g m e nt « C a n a d a : W h o s e h i s t o r y i s i t ? » au
h t t p : / / w w w . c b c . c a / t h e s u n d a y e d i t i o n /
features/2013/06/16/the-canadian-government-and-canadian-
history/index.html.
a reçu le prix J.J-Talman pour son livre











Historians in the News /
Les historiens font les manchettes
“Historians in the News” seeks to acknowledge and celebrate some
of the many successes of historians in Canada, including their
engagement with the public. If you or someone you know has won a
book or article prize, received a teaching award, delivered a public
lecture, given an interview, written an editorial, started a new blog
or written a notable entry, been hired to a new administrative
position, or been awarded an honorary degree, please tell us about
it, and we will consider including it in our column. Here are a few
developments that caught our attention over the last few months:
Codex Canadensis and the
Writings of Louis Nicolas
Standing Up with Ga’axsta’las: Jane Constance Cook and the
Politics of Memory, Church, and Custom
Secret Service: Political Policing in Canada
Making the
Scene: Yorkville and Hip Toronto in the
1960s
With the partnership of Canada’s History Society, the CHA
continued its participation in the Governor General’s History
Awards, which include the GG Award for the best scholarly book
in Canadian History to the editors of
, edited by ,
, and .
, McMaster University, received a Dedicated
Service Award from the Canadian Association of University
Teachers for his exceptional record of service to the McMaster
University Faculty Association.
, by ,
Kwagu’l Gixsam Clan, was a finalist for the Roderick Haig-Brown
Regional Prize, a BC Book Prize awarded to the book that most
contributes to the understanding of British Columbia.
In addition to being shortlisted for the Sir John A. Macdonald
Prize, , by
, , and , was shortlisted
for the J.W. Dafoe Book Prize and the Canadian Political Science
Association’s Donald Smiley Prize. It also won the Canada Prize
in the Social Sciences awarded by the Federation for the
Humanities and Social Sciences.
, Professor Emeritus, York University, and
, Warden, St. Anthony’s College, Oxford,
were part of a feature interview with Michael Enright on CBC
Radio’s The Sunday Edition. “Canada:
Whose history is it?” can be heard at
http://www.cbc.ca/thesundayedition/
features/2013/06/16/the-canadian-
g o v e r n m e n t - a n d - c a n a d i a n -
history/index.html.
received the 2013 J.J.
Talman Award for his book,
. Awarded by the Ontario Historical
Francois-Marc Gagnon








décerné par la Ontario Historical Society au meilleur livre sur
l’histoire sociale, économique, politique ou culturelle de
l’Ontario publié au cours des trois dernières années.
s’est méritée le prix Alison-Prentice Award 2013
pour son livre
. Le prix est décerné par la
Ontario Historical Society au meilleur livre sur l’histoire des
femmes de l'Ontario publié au cours des trois dernières années.
L’historienne et auteure a écrit un article dans le
pour suggérer que le congé férié du mois d’août soit
n o m  m é « J o u  r n é e C h a m p l a i  n »  .
http://www.theglobeandmail.com/commentary/charlotte-gray-
id-raise-a-glass-to-champlain/article13468140/
, présidente de la SHC ainsi que ,
président sortant de la SHC ont donné une entrevue à
ActiveHistory.ca au sujet des coupures budgétaires et l’étude de
l’histoire http://activehistory.ca/2013/07/history-slam-episode-
twenty-five-budget-cuts-and-the-study-of-history/
Le lauréat du prix Sir-John-A.Macdonald, a
donné une entrevue sur son livre
(University of Toronto Press, 2012). http://www.youtube.com/
watch?v=N89kpr3kEUI&feature=c4-over view&lis t=
UU8OzrUVarfqUtn87_zFrn-g
a écrit un article d’opinion dans le
appelant les historiens universitaires à faire davantage pour
soutenir l’enseignement de l’histoire dans les écoles secondaires.
Il s’est félicité de l’annonce faite par le gouvernement fédéral du
Fonds d’histoire du Canada, qui reconnaîtra les élèves du
secondaire et les enseignants du secondaire qui font la promotion
e t s ont i mp l i qu é s d ans l ’ h i s t o i re du C an a d a .
h t t p : / / w w w . t h e s t a r . c o m / o p i n i o n /
commentary/2013/07/16/harper_governments_canadian_histo
ry_fund_a_step_in_the_right_direction_chapnick.html
a exprimé son inquiétude dans
un article du qu’il n’a pas été suffisamment
impliqué dans la planification des célébrations pour le 150e
a n n i v e r s a i r e d e l a C o n f é d é r a t i o n .
h t t p : / / w w w. m o n t r e a l g a z e t t e . c o m / n e w s / n a t i o n a l /
Archivists+worry+they+excluded+from+planning+Canada/
8621898/story.html
de l’Université Wilfrid-Laurier ont annoncé
la création du prix de déplacement Joan-Mitchel pour aider à
Katrina Srigley
Charlotte Gray
Dominique Marshall Lyle Dick
William Wicken
Adam Chapnick
Le Conseil canadien des archives
Les archives Laurier
Breadwinning Daughters: Young Working Women
in a Depression-Era City, 1929-1939
Globe & Mail
The Colonization of Mi’kmaw
Memory and History, 1794-1928: The King v. Gabriel Sylliboy
Toronto Star
Montreal Gazette
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Society, the J.J. Talman Award recognizes the best book on
Ontario’s social, economic, political or cultural history
published in the past three years.
received the 2013 Alison Prentice Award for her
book,
. Awarded by the Ontario
Historical Society, the Alison Prentice Award recognizes the best
book on women’s history in Ontario, published in the past three
years.
Historian and novelist wrote an article for the
calling for the naming of the August long weekend
holiday as “Champlain Day.” http://www.theglobeandmail.com/
commentary/charlotte-gray-id-raise-a-glass-to-champlain/
article13468140/
CHA President and former president
gave an interview for ActiveHistory.ca on the topic of
budget cuts and the study of history. http://activehistory.ca/
2013/07/history-slam-episode-twenty-five-budget-cuts-and-
the-study-of-history/
CHA Sir John A. Macdonald prize winner gave
an interview about his book,
(University of Toronto, 2012). http://www.youtube.com/
watch?v=N89kpr3kEUI&feature=c4-over view&list=
UU8OzrUVarfqUtn87_zFrn-g
wrote an opinion piece for the
calling on academic historians to do more to support the
teaching of history in high schools. He welcomed the federal
government’s announcement of the Canada History Fund,
which will recognize secondary students and high school




The expressed its concern in an
article in the Montreal Gazette that it has not been adequately
involved in the planning of celebrations for the 150th
a n  n  i v e  r s a r y o f C o n  f e d  e  r  a t i  o n  .
h t t p : / / w w w . m o n t r e a l g a z e t t e . c o m / n e w s /
national/Archivists+worry+they+excluded+from+planning+
Canada/8621898/story.html
The at Wilfrid Laurier University announced







Canadian Council of Archives
Laurier Archives
Breadwinning Daughters: Young Working Women in a
Depression-Era City, 1929-1939
Globe & Mail
The Colonization of Mi’kmaw
Memory and History, 1794-1928: The King v. Gabriel Sylliboy
Toronto Star
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compenser les frais de déplacement aux archives pour y mener
u n e r e c h e r c h e n o u v e l l e . h t t p : / / l i b r a r y. w l u . c a /
research-materials/archives
de
la SHC annonce la création d’un nouveau prix pour le meilleur
article sur l’histoire des médias et de la communication par un
étudiant diplômé. Le prix sera décerné pour la première fois au
p r i n t e m p s 2 0 1 4 . h t t p : / / h - n e t . m s u . e d u / c g i - b i n /
logbrowse.pl?trx=vx&list=H-Canada&month=1307&week=
d&msg=xWUzlbYy9nRFtmvOsLCwxg&user=&pw=
a publié le dernier épisode de sa série spéciale
« Histories of Canadian Environmental Issues. » L’épisode
explore l’histoire des sables bitumineux de l’Alberta et offre une
entrevue avec le Dr Andrew Weaver, climatologue de l’Université
de Victoria et du Parti Vert et membre de l’Assemblée législative
de la C.-B. http://niche-canada.org/node/10662
Le Comité de l’histoire des médias et de la communication
La Nouvelle initiative canadienne en histoire de
l’environnement
supplement travel to the archives for original research.
http://library.wlu.ca/research-materials/archives
The of the
CHA announces the creation of a new award for Best Paper by a
Graduate Student in Media and Communication History. The





final episode of its special series, “Histories of Canadian
Environmental Issues.” The episode explored the history of the
Alberta tar sands, and featured an interview with Dr. Andrew
Weaver, a climatologist from University of Victoria and Green
Party of BC Member of the Legislative Assembly. http://niche-
canada.org/node/10662
and continue to post
valuable contributions from members of the historical profession
on a regular basis. The websites’ aim is to connect the work of
historians with the wider public and the importance of the past to
current events. We strongly encourage you to check them out!
, a CHA member
and leading Canadian feminist,
was honoured with the Order of
Canada. Alison has been a leader
in the field of Canadian women’s
history, most notably as the lead
author of the only comprehensive
history of women in Canada,
,
which had its third edition in
2011. This collaborative work (six
authors then four) has been,
along with exemplary scholarship
and an accessible style, a true
example of feminist praxis.
Media and Communication History Committee
Network in Canadian History & Environment
ActiveHistory.ca HistoireEngagee.ca
Alison Prentice




de précieuses contributions des membres de la profession
d’historien sur une base régulière. L’objectif des sites Internet est
de publiciser le travail d’historiens auprès du grand public et de
connecter l’importance du passé aux actualités. Nous vous
encourageons fortement à les consulter!
, membre de la SHC et leader féministe canadien
a été décorée de l’Ordre du Canada. Alison a été un chef de file
dans le domaine de l’histoire canadienne des femmes,
notamment comme le principal auteur de l’unique histoire
exhaustive des femmes au Canada, ,
qui en était rendue à sa troisième édition en 2011. Ce travail
collaboratif (six auteurs puis quatre) est une érudition exemplaire
dans un style accessible ; un authentique exemple de praxis
féministe.
Canadian Women: A History
Tar Sands in Alberta Online Mikan #3592868
